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1. De grammatica van John Ash heeft net zo’n belangrijke rol gespeeld voor 
het Engels als die van William Lily voor het Latijn (Alston, R.C., 1966, 
“Bibliography and Historical Linguistics”, The Library. Fifth Series, Vol. XXI, 
No. 3, 189). 
 
2. De grammatica van John Ash was populairder dan die van Robert Lowth. 
 
3. Pas aan het einde van de 18e eeuw verschenen er echte kindergrammatica’s. 
 
4. John Ash en Lady Ellenor Fenn moeten allebei worden opgenomen in het 
Lexicon Grammaticorum. 
 
5. Digitalisering van 18e-eeuwse grammatica’s vergemakkelijkt het onderzoek 
naar deze werken maar kan bibliotheekbezoek niet geheel vervangen.  
 
6. De bijdrage die Eighteenth Century Collections Online tot nu toe geleverd 
heeft aan sociohistorisch taalkundig onderzoek moet niet worden 
onderschat.  
 
7. Als sociohistorisch taalkundige moet je goed kunnen speculeren. 
 
8. Niet Alstons Bibliography of the English Language (1965) maar de Eighteenth-
Century English Grammars database (2010) zal het uitgangspunt worden van 
nieuwe studies over achttiende-eeuwse grammatica’s en hun schrijvers.  
 
9. Ondanks de populariteit van schoolgrammatica’s zoals die van Ash weten we 
maar weinig over het grammaticaonderwijs in 18e- en 19e-eeuwse Engelse 
scholen. 
 
10. Het aanleren van grammaticaregels gebeurt ook nu nog prescriptief. 
 
11. Wat betreft het plegen van plagiaat zijn middelbare scholieren net 18e-eeuwse 
grammaticaschrijvers.  
 
12. Deel uitmaken van een onderzoeksgroep verhoogt de kans op het afronden 
van een proefschrift.  
 
 
